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W. W. ROSTOW: The Stages of the Economic Growth ': A non
Comunist Manijesto, Cambridge University Press - 1960 - 171
pags.
Esta obra está esencialmente dedicada al estudio de las diversas
etapas del desarrollo económico por la cual han pasado o están. pa-
sando las distintas naciones del mundo. Es un enfoque "histórico-
económico" del desarrollo, lo que le permite al autor hacer .una inter-
pretación más amplia del mismo con una validez casi universal.
El enfoque en sí no es nuevo. Fue el tema preferido de los
economistas de la escuela histórica alemana y por otra parte ya Marx
se había encargado de estudiar el desarrollo económico como una
secuencia de estadios, a saber: a) Feudalismo; b) Capitalismo bur-
gués; e) Socialismo y d) Comunismo. Pero el autor hace notar, en
su último capítulo, las diferencias y similitudes de su teoría con la
marxista, manifestándose expresamente en discordancia con los pos-
tulados teóricos del marxismo y moderno comunismo, en particular,.
en lo que se refiere a la influencia del factor económico sobre la
vida social y política.
Según Rostow, todo pueblo .debe pasar por cinco estados eco-
nómicos, para alcanzar su más alto grado de desarrollo. Ellos son:
a) La sociedad tradicional; b) Las precondiciones del despegue eco-
nómico; c) El despegue económico (Take off); d) El camino hacia
la madurez y e) El alto consumo masivo.
En la primera página del libro se acompaña un gráfico en el
que se dan los años en que algunos países han ido alcanzando dichas
etapas. Según el mismo, Argentina, México y Turquía entraron en
el despegue en el año 1935, en tanto que Estados Unidos, Gran Bre-
taña, Alemania, Francia, Suecia, Japón, Canadá y Australia, están
en la etapa que corresponde a un alto consumo masivo. La exposi-
ción comienza con una definición de las cinco grandes etapas de
crecimiento y un bosquejo de la Teoría Dinámica de la Producción,
que constituye la base sobre la cual se asienta la presentación de su
teoría.
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En este punto sostiene que los economistas no han podido for-
mular una teoría dinámica de la producción y menos aún, generali-
zada, en forma tal que abarque la composición de la inversión y el
desarrollo por sectores. Posiblemente su objetivo sea muy ambicioso,
por cuanto, ni el Modelo Dinámico de Insumo-Producto de Leontief
ni las posteriores elaboraciones y perfeccionamientos del mismo, con
el recurso metodológico de la Programación Lineal, le son suficien-
temente convincentes.
Los cuatro capítulos siguientes están dedicados a un análisis más
amplio de las etapas posteriores a la sociedad tradicional, o sean, las
precondiciones del despegue, el despegue, la madurez y el consumo
masivo de bienes durables y servicios.
Considera que Gran Bretaña fue la primera en alcanzar el des-
pegue, por haberse dado en ella todas las condiciones internas nece-
sarias, mientras que los otros países, en general, han sido inducidos
por la transmisión del efecto demostración.
Sostiene además, que Rusia, a pesar de haber alcanzado un alto
grado de desarrollo, no ha entrado aún en la etapa de alto consumo
masivo, encontrándose en la de madurez económica. El autor señala
como causa, la dificultad de los dirigentes comunistas para enfrentar
los nuevos problemas políticos y sociales que esto traería.
El capítulo 7 presenta una comparación entre "el crecimiento
económico de Rusia y el de los Estados Unidos, afirmando que a
pesar de las diferencias de sus regímenes políticos, las etapas se han
alcanzado con el mismo desarrollo histórico. Coloca a Rusia, en
relación con los Estados Unidos, con un retraso de treinta y cinco
años en el nivel de la producción industrial y de aproximadamente
medio siglo en el nivel de la producción per cápita en la industria.
Para sostener esto, se basa en un trabajo de G. Warren Nutter,
donde muestra la producción industrial per cápita para Rusia desde
1880 a 1955 y de Estados Unidos desde 1870 a 1955.
En este aspecto el autor se contradice un tanto; por cuanto, con
la presentación de estos datos, pareciera querer destacar una inferio-
ridad de la economía rusa con respecto a la de .Estados Unidos,
mientras que eh otra parte del mismo capítulo hace argumentacio-
nes en defensa de la economía norteamericana, ante la realidad de
que el Producto Nacional de Rusia crece a una tasa del 6% anual
mientras que el de Estados Unidos lo hace a un promedio del 3
al 4%, desde 1945. En este sentido, la obra manifiesta, desde sus
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comienzos, una marcada tendencia a justificar y alabar, en particu-
lar, los pueblos anglo-sajones dentro del mundo occidental, como así
también a defender el comportamiento de los pueblos llamados libres
por oposición al comunismo.
El capítulo 8 trabaja con las etapas del desarrollo econ6mico
.con el objeto de explicar la guerra y la agresi6n. Distingue tres
.clases de guerras: a) las que surgen por un deseo de libertad o inde-
pendencia de Jos países subyugados pOI el colonialismo; b) las que
pueden definirse como agresi6n regional y que se presentan por lo
·general en los estados nacionales recién formados y c) las guerras
masivas, originadas generalmente en el deseo o el prop6sito de que-·
brar el balance de poder en Eurasia. .
El primer tipo de conflicto militar se presentaría, según el autor,
.en los países que pasan por la etapa de sociedad tradicional y que
comienzan a sentir las modificaciones propias de las precondiciones
para el despegue.
El segundo tipo de guerra surgiría como una consecuencia direc-
,ta de la dinámica del período de las precondiciones y la tercera y
más dañosa para la humanidad, aparecería con el acercamiento a la
madurez económica, cuando se plantea como opci6n la. concentraci6n
de los recursos en la expansión del poder.
El autor sostiene que las tres guerras del presente siglo( consi-
derando a partir de 19)1 la guerra fría) han sido causadas por la
:tentaci6n sucesiva del poder, por Alemania, Jap6n y Rusia, al explo-
tar su nuevo estado de madurez y la existencia de sociedades de
itransición adheridas a las mismas, a saber: Europa oriental y China.
Señala la aspiraci6n de estos países en quebrar el balance de
poder en Eurasia, que existía en el siglo XIX, el cual era mantenido,
en su opinión, por Gran Bretaña. Pero, cabe preguntar, si es posible
·que exista balance cuando el poder, lejos de estar compartido se
encuentra concentrado en un solo país, o si eso no es otra cosa que
.absoluta dominaci6n.
El capítulo 9 se refiere al problema de la paz, la política a
·seguir por los países occidentales para lograr la realización de este
.ideal e impedir o detener a Rusia en su carrera armamentista. Una
de las soluciones concebidas es la ayuda écon6mica que los países
nnaduros deben prestara los países subdesarrollados a fin de favore-
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cerun despegue firme y evitar la entrada del comunismo en los
mismos; otra, considerar la posibilidad de crear un sistema interna-
cional de control de armamentos.
El capítulo 10 examina explícitamente las relaciones entre las.
etapas del crecimien:to y la teoría marxista. Hace una distinción
entre marxismo y comunismo, sosteniendo que este último se ha
basado en los errores y fracaso de Marx.
Finalmente, se agrega un Apéndice sobre el total de automóvi-
les privados en uso, para algunos países, durante el período 1900-1958.
En resumen, sostengo que es necesario destacar dos aspectos en-
esta obra. Uno, positivo, que es su "elaboración científica, de valiosa
ayuda no sólo para el historiador economista, sino también para el
economista puro, por cuanto la distinción de fases o grados de-
desarrollo dentro de la común división de países subdesarrollados y
desarrollados permite elaborar la creación de modelos con más exac-
titud, una vez ubicada la etapa por la cual pasa una economía dada.
El segundo aspecto, que estimo negativo, es la marcada tendencia:
del autor de sobrevaluar la capacidad de los países anglo-sajones y
justificar en todo momento el comportamiento de los países occiden-
tales, culpando de los males de este siglo (tal vez sea rara coinci-
dencia) a los vencidos (Alemania y Japón) y en la actual guerra:
fría, al comunismo. En este aspecto el autor difiere' fundamental-
mente del pensamiento que sostiene el conocido historiador contem-
poráneo Arnold Toynbee,
Teniendo en cuenta estas aclaraciones, el lector seguramente se-
guirá esta obra con entusiasmo y provecho.
DRA. ESTELA M. BEE DAGUM
Facultad de Ciencias Económicas.
Universidad Nacional
de Córdoba
JüHN KEMENY, J. LAURIE SNELL y GERALD L. THüMP-·
SON: Introduction to finite mathematics, ed. Prentice Hall, Lon-
don (2< reimpresión, 1960); XI - 372 pags. .
He aquí una obra que prestará indudablemente, gran utilidad a;
los estudiantes que ya han realizado el ciclo matemático de nuestra,
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Facultad y a los post-graduados que persigan la especialización en
los modernos enfoques de la Ciencia Económica.
Mucho se ha escrito ya sobre la Teoría de las Probabilidades,
Teoría de Conjuntos, Vectores y Matrices, Lógica Matemática, Pro-
gramación Lineal y Teoría del Juego, pero este libro presenta todos
.estos tópicos en forma simplificada, perfectamente ordenados y con
una correlación lógica y pedagógica tan valiosa, que su estudio re-
sulta una mera lectura que a la par de refrescar viejos conocimien-
tos, introduce al lector en otros nuevos campos de la Economía Ma-
temática, como son Programación Lineal y Teoría del Juego.
Los cinco primeros capítulos forman el corazón. Evidentemente
existe una estrecha conexión entre las operaciones lógicas (Cap. I), con
las operaciones de conjuntos (Cap. II y III) Y las operaciones de
probabilidad, (Cap. IV), las cuales serán utilizadas en el capítulo
V, que se refiere a Vectores y Matrices, cuando se entra a tratar
las cadenas de Markov y procesos estocásticos.
El uso de diagramas (en particular, el conocido como "árbol"),
ilustra los distintos ejemplos que el libro trae al finalizar la exposi-
ción teórica de los diversos puntos tratados. Igualmente, la cantidad
extraordinaria de ejercicios, al final de cada capítulo, muchos de
ellos con sus respectivas soluciones, facilita la práctica en el dominio
de la teoría.
El capítulo VI, se refiere en un comienzo a la Teoría de la
Programación Lineal y luego en forma más extensa, a la Teoría
del Juego. Aunque en un análisis superficial, ambas teorías parecen
dispares, pueden conectarse muy estrechamente al hacerse un estu-
dio a fondo, de las mismas. Se presentan distintas matrices de júego,
tanto para juegos estrictamente determinados como para aquéllos
que no lo son extendiéndose de matrices de orden 2 x 2 hasta el
caso más general de ID x n.
En sí, este capítulo parece un tanto aislado en cuanto al resto
del libro se refiere, pero es de suma importancia para el economista
ya que lo introduce en el conocimiento de dos nuevas ramas de las
matemáticas, de múltiples aplicaciones.
El último de los capítulos (VII), trae la aplicación de las mate-
máticas a las Ciencias Sociales. Se seleccionaron las siguientes como
ciencias: Economía; Sociología, Sicología, Genética y Antropología.
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La primera edición de esta introducción a la dinámica econó-
mica fue una excelente sistematización del tema con fines didácti-
cos. La segunda edición, publicada ocho años después, se presenta
Debe decir
equation (4)
. k=#:j .
colurnn 2
n=3, ...
DRA. ESTELA M. Bu DAGUM
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional
de Córdoba
Dice
equation (1)
k i
colurnn 1
11 ri= 2,3 ...
línea 25
línea 5
línea 3
ejercicio
pág. 206
pág. 238
pág. 270
pág. 128
Cabe destacar de entre todas las aplicaciones, la que se presenta
para economía. Es la versión elemental del modelo de una economía
en expansión debida a Kemeny, Morgensten y Thompson, trabajo
que generaliza el tan celebrado modelo de Von Neumann.
En forma precisa y simple, los autores exponen los postulados
que debe cumplir el modelo para que una economía crezca en forma
equilibrada. Dándose ejemplos en los cuales hay una tasa única de
crecimiento equilibrado y tasas múltiples. La palabra "crecimiento"
debe entenderse en un sentido muy amplio puesto que el modelo
se aplica tanto en el caso de tasas positivas, nulas o negativas, que
coresponden a los casos de: a) Economía en Expansión, b) Economía
Estacionaria y e) Economía Regresiva.
La unánime aceptación de este trabajo, en los centros universita-
ríos estimuló a sus autores a escribir conjuntamente con Mirkil, otro
libro de un contenido equivalente pero con énfasis en la aplicación
de las Ciencias Naturales.
Finalmente se agrega a -continuación los errores de imprenta
observados y que no figuran en la Fe de Erratas. Ellos son:
WILLIAM J. BAUMOI.,., <,:011 una contribución de RALPH TUR-
VEY: Economic Dinamias - An Introduction, The Mc. Millan
Ca. New York - Segunda Edición 1959 - XV - 396 págs.
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sustancialmente ampliada. Incorpora en ella las técnicas matemáticas
que son ya usuales en la elaboración de modelos dinámicos y realiza
una lúcida discusión de las propiedades de los mismos para describir
la realidad y prever su futuro comportamiento. En este aspecto tiene
especial significación la discusión del campo de variabilidad de los
parámetros en los modelos lineales y no lineales y su análisis cuali-
tativo, deduciendo las condiciones que deben cumplirse para la esta-
bilidad del sistema o la presentación de fluctuaciones. En los mode-
los lineales de primero y segundo orden y en los no lineales de pri-
mer orden, el autor acompaña la discusión y análisis con ilustrativos
y oportunos gráficos.
La primera edición dividía la obra en tres partes con un total
de doce capítulos. La presente edición comprende dieciseis capítulos
distribuídos en cinco partes. .
Las partes 1 y II, conjuntamente con la introducción, son casi
una reedición de la primera edición. En ellas realiza un análisis prí-
tico de las definiciones y conceptos de Dinámica Económica de Hicks,
Harrod y R. Frish, destacando esta última por 10 rigurosamente con-
ceptual y comprensiva de la idea de sistema dinámico. Presenta y
analiza someramente la clasificación de los sistemas dinámicos dada
,por Samuelson en su Foundations of Economic Analysis. En la Parte
1 estudia las aportaciones clásicas al análisis dinámico de los sistemas
económicos, la dinámica de Marx y Schumpeter y la dinámica de
Harrod, realizando un análisis crítico del modelo de este último
economista, señalando las limitaciones y los supuestos simplificadores
del mismo.
En la parte II estudia la estática económica a través del tiempo,
Son capítulos de esta parte el equilibrio de la firma, en donde pre-
senta en forma clara y muy elemental el concepto de actualización
de beneficios futuros; estudia las condiciones de equilibrio' de la em-
presa en un mercado de competencia perfecta y produciendo sola-
mente un bien. Son claramente presentados y bien ilustrados con
gráficos, el concepto de. tasa marginal de sustitución en sus diferentes
combinaciones, en lo que á las condiciones de existencia de equilibrio
concierne yel concepto de elasticidad de las expectativas en el com-
portam:into de los precios.
El siguiente capítulo lo dedica al análisis de la flexibilidad de
los precios en relación con el alcance de una situación de equilibrio
para el sistema económico.
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El último capítulo de esta segunda parte constituye una especie
de capítulo de transición entre el análisis estático y dinámico. En él
estudia el ya clásico modelo dinámico de la telaraña, analiza la tras-
cendencia de la velocidad de las respuestas del sistema económico
para alcanzar una nueva situación de equilibrio, cuando éste se
rompe; las condiciones de existencia de un equilibrio estable e ines-
table y la estática comparativa y el análisis dinámico, discutiendo
las condiciones de estabilidad Walrasiana y Marshalliana en relación,
respectivamente con el exceso de demanda y la respuesta de los pre-
cios; el exceso de los precios y la respuesta en la oferta. Este capítulo
concluye con la presentación del principio de correspondencia de
Samuelson.
La parte UI la dedica al análisis por períodos que constituye
el núcleo del análisis dinámico. En el análisis por períodos juegan
un papel fundamental los sistemas de ecuaciones en diferencias ·fi-
nitas, las que constituyen la base matemática del análisis dinámico,
conjuntamente con los sistemas de ecuaciones diferenciales, aunque
estas últimas con menos poder descriptivo y explicativo. Concluye
esta parte tercera con un apéndice sobre el concepto de función y
de funcional. Aquí toma nuevamente, pero ya en forma completa, la
definición de sistema dinámico de Ragnar Frish, a "fin de ilustrar
.mejor la idea de funcional. "
Las partes IV y V están completamente dedicadas al estudio de
las bases matemáticas del análisis dinámico. Ellas están frecuentemen-
te ilustradas con aplicaciones en el campo económico, encontrándose
planteados, resueltos y analizados los modelos del crecimiento econó-
mico de Domar, Harrod y Samuelson. El modelo de la carga de la
deuda pública de Domar, los modelos del ciclo económico de Hicks
y de Goodwin. El modelo del multiplicador multisectorial de Goodwin-
Chipman, los modelos estáticos y dinámicos de Leontief, presentados
en forma simplificada y el modelo estocástico sobre cambios en la
opinión pública de Lazarsfield. En todos ellos encuentra lugar desta-
cado el análisis de las condiciones necesarias y suficientes de estabili-
dad del sistema económico, realizado analítica y gráficamente. En
los sistemas de.ecuaciones en diferencias finitas y diferenciales, se
discuten los casos posibles de raíces reales y distintas, raíces múlti-
ples y raíces complejas, deduciéndose las consecuencias"de cada una
de estas clases de raíces en relación al comportamiento dinámico del
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sistema económico en sus distintas alternativas, a saber: crecirmento
indefinido, tendencia a un estado estacionario y comportamiento
arnortiguado, extinguiéndose -en el límite. A su vez, estos casos teó-
ricos pueden estar acompañados de oscilaciones o fluctuaciones.
La parte IV está totalmente dedicada al estudio de los modelos
con una sola ecuación. Los capítulos nueve y diez comprenden, res-
pectivamente, el estudio de los modelos de primero y órdenes supe-
riores de las ecuaciones en diferencias. El capítulo once contiene una
-excelente discusión y análisis de los modelos teniendo presente las
'distintas combinaciones posibles de las raíces y los parámetros de las
-ecuaciones. El capítulo doce está dedicado a la descripción del mé-
todo de Sturm para la localización de las raíces reales y distintas,
múltiples y complejas y el método de aproximación numérica de
Newton. Debemos destacar asimismo, en este capítulo, el enunciado
.de la condición general que deben cumplir los parámetros del mo-
delo para que la variable considerada converja en forma estable a
'un equilibrio estacionario o móvil. En el capítulo trece trabaja con
modelos no lineales _de primer orden; en diferencias finitas, seña-
lando el papel que juegan los modelos no lineales en el análisis
-dinámico en relación a las limitaciones posibles en el comportamiento
-de las variables que estos últimos permiten. El capítulo- catorce, últi-
mo de esta cuarta parte, está dedicado al estudio de las ecuaciones
-diferenciales_y sus aplicaciones al análisis económico dinámico. El
mismo llega hasta trabajar con ecuaciones diferenciales no lineales
-de primer orden.
La parte V, que consta de dos capítulos, está dedicada al estudio
-de sistemas de ecuaciones simultáneas, poniendo especial énfasis en
los sistemas en diferencias finitas, debido a que, como el autor se-
:ñala acertadamente, son las que tienen escasa fuente bibliográfica,
-en contraste con la abundante bibliografía existente sobre sistemas
,de ecuaciones diferenciales. Se introducen aquí los fecundos opera-
-dores diferenciales y de desplazamiento en las ecuaciones en. dife-
·rencias, el álgebra de estos operadores y se trabaja con el análisis
:matricial. Son muy ilustrativas e interesantes las aplicaciones que se
realizan, tomándose los modelos de Leontief, Lazarsfield y Goodwin-
:Chipman.
En síntesis, un excelente libro de texto sobre la materia, del
cual pueden hacer un fructífero aprovechamiento nuestros estudian-
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tes de Ciencias Económicas que hayan estudiado atentamente sus;
cursos de Álgebra, Análisis Matemático y Teoría Económica.
En esta segunda edición son totalmente nuevos los capítulos.
doce (excepto el punto primero, que es el apéndice al capítulo once-
de la primera edición), trece y la parte quinta (capítulos quince y
dieciseis). Es nuevo el principio de correspondencia en el capítulo.
siete (punto 4); son nuevos en el capítulo once los conceptos de equi-
librio, equilibrio estacionario y estabilidad y el análisis gráfico del
comportamiento de los parámetros de la ecuación en diferencias,
lineal y de segundo orden, que corresponde a cada combinación po-
sible de las raíces de la ecuación característica y su interpretación
económica en términos de estabilidad, no estabilidad, fluctuación y-
oscilación. En el capítulo catorce son nuevos el enunciado de la con-
dición necesaria y suficiente de estabilidad cuando el modelo está.
dado por una ecuación diferencial y el punto 10 sobre sistemas no-
lineales de primer orden.
La obra termina con una selecta bibliografía, la respuesta a los.
ejercicios planteados y el índice por temas y autores.
Como el autor 10 señala en el prefacio a la segunda edición, efec-
tivamente se han encontrado algunas erratas de imprenta. Como una.
contribución y con el debido respeto que me merece' el autor y la.
obra, señalo las siguientes:
1) Pág. 162, fig. 21, en la poligonal AL', donde dice M> 1
debe decir M < 1;
2) 229, renglón -3 (antepenúltimo renglón), donde dice:
x(1) = 4 debe decir x, = 4;
3) 248, renglón 2, donde dice 1-C2 ;> O, debe decir
l_c2 ;> O;
4) 251, nota 17: el punto B de la fig. 35 no es un punto-
de inflexión; el punto de inflexión está entre eL
punto A y Po, de acuerdo al comportamiento del,
gráfico;
5) 319, renglón 11, donde dice 1, debe decir 11;
6) 319, renglón 17, donde dice Goodwin difference equa-
tion (117), debe decir Goodwin differencial equa-
tion (117);
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7) 351, nota 5, donde dice right-hand side of (125), debe-
decir left-hand side of (125);
8) 370, renglón 3-4·y 7-8 donde dice less than unity, debe-
decir less than or equal to unity.
DR. CAMILO DAGUM
Profesor de Análisis Matemático
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional
de Córdoba
W. STARK: Historia de la Economla en su relacián con el Desarro-
lla Social, ed. Fondo de Cultura Económica, México-Buenos
Aires, 1961, Traducción· de Rubén Pimentel y José Manuel So-
brino, 109 pp.
Este breve libro de W. Stark sobre la Historia de la Economía
en su relación can el desarrollo social es, en realidad, un ensayo
largo ·que tiene por objeto exponer la historia de algunas escuelas
representativas del pensamiento económico, a la luz de las condi-
ciones sociales e históricas y del movimiento ideológico correspon-
diente a su tiempo.
Verdad es, como afirma el autor, que este modo de exponer la
historia de las doctrinas económicas no ha sido frecuente. En efecto,
distingue W. Stark dos maneras de hacer la historia del pensamiento
económico. En primer lugar, el modo tradicional que consiste en
presentar la historia del pensamiento económico como un recorrido
continuo desde el error hacia la verdad. Conforme a este criterio tra-
dicional, de cada autor o escuela se apuntan sus errores o deficien-
cias sin ninguna referencia al tiempo histórico al cual pertenecieron.
Por otra parte, cabe distinguir un segundo método que "consiste en
interpretar toda teoría particular expuesta en el pasado, como la ca-
bal expresión y reflejo de las condiciones contemporáneas, entendién-
dola así en su origen histórico y en su significado". Estas dos mane-
ras de presentar y concebir la historia del pensamiento económico
son presentadas en este libro como concepciones irreconciliables. Sin
embargo, aquí presentaremos algunas observaciones.
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Comencemos por observar que nuestro autor afirma rotundamen.
"te que si una de estas concepciones es correcta, la otra debe ser nece-
.saríamente equivocada. Por nuestra parte, pensamos que no hay tal
situación irreconciliable entre uno y otro modo de exponer la histo-
ria de las doctrinas económicas. Es verdad que la distinción de W:
Stark es correcta si ella se refiere a la forma más o menos corriente
'como se han venido redactando los libros de texto o tratados de his
'toria de las doctrinas económicas. También es verdad que después de
leer un libro de historia del pensamiento económico quedamos las más
-delas veces con la impresión de haber recorrido un cementerio de siste-
mas muertos. Un autor señalaba que algo de esto le ocurre también a
cualquier lector de una historia de la filosofía. Lo que sucede es que
,la mayoría de los tratadistas de historia de las doctrinas económicas
.han puesto demasiado énfasis en señalar los errores --o supuestos
errores- de los economistas clásicos, neoclásicos, marginalistas, his-
'toricistas e institucionalistas, etc., omitiendo considerar el sistema de
ideas vigentes y. las condiciones de la realidad social correspondiente
.a cada uno de dichos períodos o etapas evolutivas del pensamiento
económico. W. Stark denomina a este criterio concepción crítica de
la historia del pensamiento económico, por oposición a la que llama
concepción histórica. La concepción crítica y la concepción histórica
'son necesariamente irreconciliables para el autor de' este ensayo que
nos ocupa.
Ocurre, sin embargo, que no hay tal necesaria oposición entre
'ambas concepciones; por el contrario, puede haber complernentación.
No es cierto, como afirma Stark, que· "la gran mayoría de los eco-
nomistas modernos se inclinan resueltamente a aceptar la primera
alternativa"; es decir, que "están convencidos de que sus teorías
de la conducta económica -la teoría que surgió poco después de
1870 y que desde entonces ha sido admirablemente perfeccionada-
constituye un conjunto de verdades eternas, aplicables de modo di-
recto· a .cada etapa de la evolución histórica pasada, presente y fu-
1:Ura". Lo afirmado por Stark es una verdad parcial, que por ser tal
'lleva consigo un serio error. En la actualidad, los únicos economistas
que estarían dispuestos a sostener una afirmación como la atribuída
por Stark, son los discípulos de ia escuela austríaca, von Mises, F. A.
Hayek, W. Rópke y otros de la misma corriente. El resto de los
'economistas contemporáneos admiten, en mayor o menor grado, que
1a teoría económica constituye una racionalización intelectual de un
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período dado en la evolución del sistema económico. Ahora bien;
toda teoría económica debe estar asentada sobre algunos principios.
generales, que por ser tales, carecen de historicidad; v. gr., el prin-
cipio de escasez, o el principio de la conducta racional.
Dejemos constancia que esta Historia de la Economía en su.
relacián con el desarrollo social, de W. Stark, evidencia un serio es--
fuerzo para aplicar el método o concepción histórica en la explica--
ción de la evolución del pensamiento económico, aunque hay algu--
nas afirmaciones del autor que ofrecen serias reservas. En rigor de-
verdad, todo el libro es un largo ensayo que gira en torno a la tesis:
de que en Economía -yen general en todas las ciencias sociales-o
no hay verdades eternas, sino que, por el contrario, son el simple-
producto del desarrollo histórico. A los efectos de apuntalar su tesis,.
el autor esboza un cuadro de la evolución que se observa también'
en la filosofía, particularmente con el renacimiento del idealismo y
la escuela de Marburgo, en el pensamiento religioso y hasta en la'
propia historia del arte, para mostrar la estrecha relación ideológica'
que guardan todos estos movimientos culturales. La conclusión de'
Stark es que nada de lo perteneciente a lo humano perdura y que'
la Economía es una ciencia de la sociedad y debe cambiar con lose
cambios de ésta.
Todas estas reflexiones merecen algunos comentarios, Desde
luego, admitimos que la Economía es una ciencia de la' sociedad y-
que ésta permanece en-constante transformación y .cambios. En'
otros términos, el objeto material de la Economía está sujeto a cam-
bios o pro,ceso~ evolutivos. Por nuestra parte, podríamos agregar que-
los cambios que se operan en la realidad social son de naturaleza
dialéctica. Pero sin embargo, todo esto no obsta para que la Econo--
mía como ciencia tenga algunos principios permanentes. No se puede-
negar que la escasez de medios respecto a los fines o necesidades-
humanas (el famoso principio de descasez) sigue siendo el princi-.
pio generador de las actividades económicas, cualquiera sea la etapa.
de la evolución del sistema económico-social.
El resto del ensayo está dedicado especialmente al estudio del"
mercantilismo, la escuela fisiocrática, los clásicos y Carlos Marx, la'
escuela histórica alemana y el nuevo clasicismo o escuela de la _uti- .
lidad marginal, manteniendo siempre vivo el enfoque adoptado.
Pero "se ha puesto especia1 atención al sistema fisiocrático y al de la
utilidad marginal porque esas teorías han sido concebidas y expli--
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-cadas en SU escenario histórico: la opinión general todavía considera
a una como un error absoluto y a la otra como una verdad abso-
luta". Hay una crítica general que podemos formular a gran parte
del trabajo que nos ocupa. Pese al enfoque adoptado, muchas pá-
_ginas se limitan a la exposición y comentario de las obras de los
-economistas sin la menor referencia a la influencia del pensamiento
iilosófico. Esto se hace más notable en las páginas dedicadas al co-
mentario de la obra de Adam Smith y de David Ricardo. En este
.sentido Gunnar Myrdal sigue siendo uno de los principales escri-
.tores que se han ocupado sobre el fundamento ideológico y filosófico
del pensamiento clásico (Cfr. Gunnar Myrdal, The Political Element
.in the Development of Economic Theory, translated from the Ger-
man by Paul Streeten, ed. Routledge & Kegan Paul Ltd., London,
-Third impression 1961).
Para concluir, expresemos que el método adoptado por Stark
e constituye el enfoque adecuado para una inteligencia cabal de la
-evolución del pensamiento económico. En realidad, nuestra crítica
no está dirigida al enfoque en si, sino a las consecuencias extremas
·que de él desprende el autor. En efecto, el hecho de que ciertos
principios científicos hayan sido descubiertos en función do: las con
·diciones históricas y de que el análisis de los sistemas económicos con-
.cretos sea siemnre en gran parte una tarea sub especie temporis, ello
no prueba la inexistencia de principios científicos de valor perma-
nente.
Cabría una observación más que agregar. El titulo del ensayo
.no se ajusta a su contenido. La traducción española ha sido fiel a
.su titulo original en inglés: The History of Economics in its Relation
·to Social Deuelopmcnt. Este titulo promete una exposición de cómo
"el desarrollo social, esto es, "los cambios en los hechos sociales en
-cuanto a hechos positivos de la historia social: se vinculan con la
·historia de la Economía en cuanto ciencia. Pero nada de esto expone
-el autor, limitándose a una exposición parcial de la historia del pen-
.samiento económico en relación con las condiciones ideológicas de su
-tiempo. No se trata de negar importancia a este último asunto; pero,
indudablemente; es una cuestión distinta a la enunciada en el ti-
;tulo del libro.
DR: RAÚL ARTURO Ríos
Profesor de Economía 1 y II
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional
de Córdoba
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]OHN P.POWELSON, National Income and Flow-oi-Funds Ana-
lysis, McGraw-Hill Book Co., Inc, 1960. xi + 550 pp.
El público de habla' española conoce ya una obra anterior del
profesor [ohn P. Powelson. Nos estamos refiriendo a su Contabilidad
Económica (ed. Fondo de Cultura Econ6mica, México, 1958), libro
que guarda una estrecha relaci6n con éste del cual nos ocuparemos
en esta nota bibliográfica. National Income and Floto-oj-Funds Ana-
Jysis (Ingreso Nacional y Análisis del flujo de fondos) pretende ser
un texto para un curso especialmente dedicado al estudio del Ingreso
Nacional.
La nota positiva fundamental que encontramos en este nuevo
texto de Powelson es su metodología. Los conceptos macroeconómi-
.cos son enseñados empleando el instrumento de la Contabilidad Na-
cional. Explicaremos aquí por qué considerarrios acertado este enfoque
.eñ la enseñanza de la Macroeconomía. Es sabido que la Macroeco-
nomía es una parte de la moderna Teoría Econ6mica que puede ser
considerada como un típico producto neo-keynesiano. En efecto, la
Macroeconomía, en su acepci6n moderna, es enseñada solamente por
quienes en alguna medida han aceptado los nuevos instrumentos del
análisis econ6mico que nacieron después de la revoluci6n keynesiana.
Es verdad que se nos podrá decir que muchas secciones de las
obras de los economistas clásicos y neo-clásicos abordan problemas
macroecon6micos. Pero la Macroeconomía, tal como es entendida en
Ia actualidad, constituye un cuerpo de teoría econ6mica, relativamente
orgánica y con una fisonomía propia que no se reconoce en los estu-
dios clásicos y neo-clásicos. Por Macrocconomia, en la acepción mo-
derna, entendemos el conjunto sistemático de conocimientos relativos
al comportamiento del sistema econ6mico como un todo, mediante el
análisis de las funciones econ6micas más representativas que operan
en los distintos sectores del sistema. Ahora bien, siguiendo este enfo-
que, la Macroeconomía resulta ser el-estudio del moderno análisis
de la: Renta Nacional a través del conocimiento del sistema de rela-
ciónesÍnter-funcionales. -
La enseñanza de la Macroeconomía se ha convertido en un inte-
resante problema: pedagógico y metodológico de los profesores de
Écóhomía de nuestros días. seda: muy interesante trazar un breve
esbozó de la: evólución de esta nueva rama de la Teoría Econ6rriica.
Podríamos distinguir tres etapas. Una primera, que abarca aproxi-
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madamente los diez años siguientes a la publicación de la Teoría
General de Keynes en 1936. Esta primera etapa se caracteriza por ser'
la de esclarecimiento y fundamentación y en los cursos universitarios
se enseñaban apenas unas apretadas nociones milcroeconómicas' como
cuestiones previas a la teoría del ciclo económico de Keynes. La
segunda etapa aparece con los primeros manuales de Economía que
enseñaron esta ciencia adoptando la concepción keynesiana; dentro
de éstos ocupa un lugar destacado el ya famoso curso de Economía
Moderna de Paul A. Samuelson. La tercera y última etapa en esta
evolución surgió cuando los temas macroeconómicos se desprendie-
ron del cuerpo de la Teoría Económica cobrando personalidad propia.
Esta etapa se puso de manifiesto cuando se inició la publicación de
una serie de manuales de Macroeconomía: se trata de una etapa rela-
tivamente reciente que se encuentra en pleno proceso de elaboración.
Este National Income and Flour-oj-Funds Analysis del profesor Po-
welson es un típico texto de esta tercera etapa en la evolución de la
Macroeconomía.
Dijimos que a nuestro juicio, el mérito principal de este nuevo
texto del profesor Powelson es un enfoque metodológico. Para des-
tacar este aspecto recordemos que en un principio la Macroeconomía
se enseñó partiendo de un modelo bisectorial cerrado y mediante el
método de los gráficos en coordenadas cartesianas -se explicaban las
principales funciones determinantes del equilibrio 'del Ingreso Na-
cional. Es el método que aplicó Samuelson en su texto. Ahora bien,
por otra parte, la técnica de la Contabilidad Nacional empezó a desa-
rrollarse notablemente y así fue cómo pronto se advirtió la estrecha
relación que había entre Macroeconomía y Contabilidad Social o
Nacional. Es más, la Contabilidad Social se convirtió en un método
para el estudio macroeconómico y este libro del profesor Powelson
es un ejemplo relevante de este nuevo enfoque. Agreguemos por
nuestra parte, que este enfoque nos satisface plenamente.
El libro está dividido en cuatro partes. La primera estudia en
seis capítulos la Contabilidad del Ingreso Nacional. Todo el asunto
está satisfactoriamente tratado. Sin embargo, cabe señalar que no
resulta de nuestro agrado cierto estilo empleado por el autor; apa-
recen diálogos abundantes que se asemejan a la versión taquigráfica
de una supuesta Mesa Redonda. Por nuestra parte, estimamos poco
apropiado este estilo coloquial o dialogado para la redacción de un
texto de Economía.
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Carece de interés para nuestros lectores que demos un detalle
de los distintos capítulos que integran este libro. Nos limitaremos a
destacar los aspectos principales de cada una de sus partes. La se-
gunda parte se ocupa del Análisis de la Renta Nacional, esto es, de
las relaciones funcionales que intervienen en el sistema económico '1
determinan un nivel dado de Ingreso Nacional. Powelson distingue
la Contabilidad Social del Análisis de la Renta Nacional mediante
el siguiente criterio: mientras la primera estudia aquellas relaciones
que pueden ser vistas (relaciones contables), el segundo se ocupa de
las que no pueden serlo (relaciones funcionales). Especial referencia
merece la tercera parte que trata de las Cuentas de Flujo de fondos.
Muy interesantes resultan las consideraciones formuladas por el autor
en torno al concepto de "fondos" (funds). Dice Powelson que nada
puede ser definido como un fondo, sino que solamente hay fuentes
de fondos y usos de fondos. Por último, la cuarta parte estudia los
Problemas de Estabilidad y Crecimiento. El solo enunciado del pro-
blema nos habla de su extraordinaria importancia para nosotros. Po-
demos destacar una vez más que aun en el tratamiento de temas
como el papel estratégico de las inversiones y la inflación se aplica
el método de las cuentas sociales, reduciéndose al mínimo impres-
cindible el uso de los gráficos.
Para terminar, dejemos constancia de que se trata. de un libra
importante del cual estamos seguros que los profesores de Ingreso
Nacional podrán obtener valiosa ayuda.
DR. RAÚL ARTURO Ríos
Profesor de Economia 1 y II
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional
de Córdoba
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